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F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, Vol. I, Cap. IX, p. 398, e p. 413,
Milano, 1983, Rizzoli (BUR).
3）たとえば，G. Padoan, IL BOCCACCIO LE MUSE IL PARNASO E L’ARNO,
Firenze, 1978, LEO S. OLSCHKI 所収の MONDO ARISTOCRATICO E
MONDO COMUNALE NELL’ IDEOLOGIA E NELL’ARTE DI GIOVANNI
BOCCACCIO, pp. 5459などを参照。
4）イタリア・ルネサンス文学のエロスを論じた研究書の代表的な著作として，
ソルボンヌ・ヌーヴェル大学から刊行されている AU PAYS D’EROS の２巻

















1）B. Migliorini, Breve storia della lingua italiana, Firenze, 1966, p. 47.
2）岩倉具忠，清水純一，西本晃二，米川良夫,『イタリア文学史』，東京，
1985，東京大学出版会，8－22ページ。
3）A cura di A. Conte, IL NOVELLINO, Roma, 2001, Salerno Editrice, pp. XV
XXVIII の Introduzione 参照。
4）Id.
5）Id., pp. 56 のノヴェッラⅡの『ウル・ノヴェッリーノ』作品２と３を合
成して作られている。
6）米山・鳥居,『イタリア・ノヴェッラの森』，大阪，1993，佐井寺三角社，
58－83ページ所収の「Libro dei sette savi di Roma― fiabe italiane の原点―｣。
鳥居氏はこの作品にはフランス語からの翻訳とラテン語からの翻訳があり，




















1）A cura di V. Branca, TUTTE LE OPERE DI GIOVANNI BOCCACCIO に
Vol. IV として収録されている “DECAMERON”, Milano, 1976, ARNOLDO
MONDADORI EDITRICE. 以下ではモンダドーリ社のボッカッチョ全集の第
４巻としてページ数を付ける。
2）G. B. Squarotti, IL POTERE DELLA PAROLA STUDI SULDECAMERON,
Napoli, 1983, FEDERIGO & ARDIA, pp. 563, 所収の論文，LA CORNICE






























1）A cura di Vittore Branca, TUTTE LE OPERE DI GIOVANNI BOCCACCIO,






























































Boccaccio, DECAMERON FILOCOLO ･AMETO ･FIAMMETTA, A cura di
Enrico Bianchi･Carlo Salinari･Natalino Sapegno, Milano･Na-poli, 1952, Riccardo
Ricciardi Editore, pp. 9011057.)。またガーランド社の中世文学ライブラリ
ーの次の一巻を参照した。Ｇiovanni Boccaccio, L’Ameto, translated by Judith

























Under the protection of the (frame)
the flowering of Eros in the 	
Yoshiaki YONEYAMA
Chapter I To supplement my opinions on the function of the cornice of the
Decameron, especially on the effects of ’dependence on others’ mouth’, I will use
the frequency of sexual relations in the total work (the percentage of novellas
or chapters related to the sexual relations in the total novellas or chapters)
and the frequency of important participation (the percentage of novellas and
chapters in which sexual relations play a major part).
Chapter II By calculating the frequency (percentages) of sexual relations
on the principal works of prose before the Decameron, we get the following fig-
ures.
Ur-Novellino 8.24 (7 /85)
Novellino 15 (15 /100)
The book of seven sages (Cappelli edition) 46.67 (8 /15)
The book of seven sages (Latin edition) 62.5 (10 /16)
Disciplina clericalis (tr. Nishimura) 12.5 (8 /64)
Disciplina clericalis (tr. Itoh) 19.44 (7 /36)
Lo specchio di vera penitenza 16.33 (8 /49)
From these figures, we can confirm the rarity of sexual relations in Ur-
Novellino at first, and in other books of nearly the same ages except The book
of seven sages, which has its origin in the Orient and which has exceptionally
a frame of story to bind the novellas.
Chapter III In this chapter, we calculate the frequency of sexual relations in
the Decameron accurately.
Decameron 37.70 (46 /122)
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To explain the exceptional high frequency in The book of seven sages, and the
gap from the impression we receive reading both the editions, we closely ex-
amine each novella or chapter, and calculate the frequency of important partici-
pation, and we get 30.33 (37 /122), as for Decameron. As for Cappelli edition,
we get 20 (5 /15), which is a rather low figure, but for the Latin edition, we get
31.25 (5 /16), which is too high figure for our impression.
In the Decameron, the sexual relations are often the main themes of the no-
vellas, and at the same time, the motives of the actions of heroes and heroines,
which Boccaccio expressed openly. He not only viewed them positively, but
also sometimes attributed supreme values to them (as in the cases of II10 or
III6). Thus we can conclude that Eros is in bloom in the Decameron.
Chapter IV In this chapter, we trace the origin of Eros through the process
of making the cornice (frame), following the three trials. Already in the first
trial in Filocolo, Boccaccio offered 4 questions related to sexual relations
among 13. In the second trial, there was no confession related to sexual rela-
tions, but each confession can be related potentially. In the third trial, the po-
tentiality is pursued, but the existence of models of the nymphs and the style
of the confession of the ladies inevitably bound to shyness hindered the out-
come of the expected density of Eros. But these experiments helped the
author to invent a more fit cornice of the work to speak about sexual relations
more openly in the Decameron.
